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On the Veiled Image of Market in the Chapter 10 of “Das Kapital” Volume III: 
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 “Ist dagegen die Nachfrage so stark, daß sie sich 
nicht contrahirt bei dem Werth, geregelt durch die 
unter den schlechtesten Bedingungen producirten 
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